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で、創発的、集団的な行為に着目し、その 生涯発達への寄与を明らかにする。 70 年代以
降に発達し世界的に広まっている「哲学対話」は、相互の考えや行動に大きな変化をも
たらすことで注目を集めている。そこで以下の三つの場所・場面で哲学対話を実際に実
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きるだろう。「哲学プラクティス連絡会」設立は本 SFR における最大の成果である。  
 第二に、学校を現場とした哲学対話、すなわち「子ども哲学」としては、二つの重要
な実践を行った。ひとつは、 文部科学省のスーパー・グローバル・ハイスクールの一環
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